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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, the digital world is present in a ubiquitous way all over the kid and teenager world. The use of ICTs (Information and 
communication technologies), allows to update the current teaching method, being one of the most promising applications the 
use of Citizen Science, that allows the collaboration with people and researchers, producing educative and scientific benefits. 
In this context, the Arga River project was configured, based on the Citizen Science platform for the observation of biodiversity, 
Natusfera. The main goal of the present project is that students of the first course of secondary school at IES Pedro de Atarrabia 
(Villava/Atarrabia, Navarra) collaborate with Natusfera, using their observations to interact with experts all over the world. 
Results obtained show that the experience was successful including 16 of 18 students enrolled in this classroom, and being 
registered 57 observations in Natusfera during the Arga riverside activity. We concluded that the experience needs to be 
improved in the next editions of the activity. Nevertheless, the Arga Project activity leads to an important educational benefit for 
the students involved. 
The activity was positively evaluated by the students (8.6 out of 10). Additionally, judged interesting contributing to the scientific 
research (7.1 out of 10). Conversely, they discarded the idea of using Citizen Science tools, as Natusfera, for personal interest (4.7 
out of 10). The main features highlighted about Natusfera were contributing to science with their observations and interacting 
with experts to identify species. Both aspects strengthen the educational character of this application. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Biodiversity, Citizen Science, Education, Natusfera, Mobile phone 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Hoy en día, el mundo digital está presente de manera ubicua en todo el mundo de niños y adolescentes. El uso de las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación), permite actualizar los métodos de enseñanza, siendo una de las aplicaciones 
más prometedoras la basada en Ciencia Ciudadana, que permite la colaboración entre personas e investigadores, produciendo 
beneficios educativos y científicos. 
En este contexto, surgió el Proyecto del río Arga, basado en la plataforma de Ciencia Ciudadana de observación de la 
biodiversidad, Natusfera. El objetivo principal del proyecto es que los estudiantes del primer curso de secundaria del IES Pedro de 
Atarrabia (Villava / Atarrabia, Navarra) colaboren con Natusfera, utilizando sus observaciones para interactuar con expertos de 
todo el mundo. 
Los resultados muestran que la experiencia tuvo una participación exitosa, incluyendo a 16 de los 18 estudiantes, siendo 
registradas 57 observaciones en Natusfera durante la actividad a orillas del río Arga. Concluimos que esta experiencia debe 
mejorarse en próximas ediciones de la actividad. Sin embargo, el Proyecto río Arga dio lugar a un beneficio educativo importante 
para los estudiantes involucrados. 
La actividad fue evaluada positivamente por los estudiantes (8.6 sobre 10). Además consideraron interesante contribuir a la 
investigación científica (7.1 de 10). Por el contrario, descartaron el uso de las herramientas de ciencia ciudadana como Natusfera 
para el uso personal (4.7 sobre 10). Sobre Natusfera, destacaron poder contribuir con la ciencia e interactuar con expertos para 
identificar especies. Ambos aspectos refuerzan el carácter educativo de esta aplicación. 
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